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購入地区名 購入面積 購入価格 マオリのため
図I参照 (ace) （£） の保（留ac地問）面積
1844 Otakou 400,000 2400 9, 615 
1848 Kemv 20.000.000 2000 6, 359 
安 1849 Port Cooper 59, 000 200 900 * 1849 Port Levy 104. 000 1,361 
1853 Murihiku 7. 000, 000 2600 4. 875 
女 1856 Akaroa 67, 000 150 !, 200 
1857 調。rthCanterbury 1, ODO, OOOover 500 。
1859 Kaikoura 2, 800, 000 300 5,558 
186日 Arahura 7, 000, 000 300 12.000 
1864 Rakiura 6000 fl.区宮
Te Kamka Spedal Ed;rfon Cmwn Settlement Offeγ p. 63 66より作製
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ドルだったといいますので、 1 億 7,CJO万ドルという数字は巨額な数字だと思う
のです。さらに、補償をしなければいけない対象はガイタフだけではありませ
ん。すでに一部では締結したところもありますけれども、ニュージーランド全
土から非常に多くの請求が、ワイタンギ審判所には山積みされているというこ
とは、先ほと申し上げたとおりです。でも、これだけ大きな犠牲を払っても、
先住民族の権利を侵害してしまったという過ちを償おうとしているニュージー
ランドの姿勢というのは、非常に高く評価してもよいのではないかと思います。
